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De executeur ‘geëxecuteerd’ 
Een Zeeuwse prikkel als laatste kans? 
 
De Zeeuwen zijn keihard. Dat blijkt maar weer. De voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Middelburg laat er in het vonnis van 29 maart 2011, LJN: BR3769, PRG 234 
geen gras over groeien. Hij realiseert zich dat de kracht en macht van de executeur 
onder nieuw erfrecht zo groot is dat de keerzijde hiervan is dat hij – daar waar nodig – in 
rechte stevig aangepakt dient te worden. 
 
Wat was het geval? In de uiterste wil van erflaatster waren de navolgende gebruikelijke 
bepalingen opgenomen:  
 
‘D. EXECUTEUR  
(…)  
Boedelbeschrijving  
De executeur moet binnen drie maanden na mijn overlijden een boedelbeschrijving met 
inbegrip van een voorlopige staat van schulden van de nalatenschap opmaken en de hem 
bekende schuldeisers oproepen om hun vorderingen bij hem of bij de boedelnotaris in te 




De executeur moet aan een erfgenaam alle gewenste inlichtingen geven over de 
uitoefening van zijn taak.  
Rekening en verantwoording  
De executeur is verplicht jaarlijks en bij het einde van zijn beheer rekening en 
verantwoording af te leggen aan mijn erfgenamen.  
(…)’ 
 
U herkent het. Nog steeds hebben de betreffende erfgenamen van de executeur geen 
informatie gekregen over de afwikkeling van de nalatenschap van erflaatster. Dit heeft 
geresulteerd in een verstekvonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Middelburg waarbij de executeur al veroordeeld werd om binnen twee dagen na 
betekening van dat vonnis aan de erfgenamen alle inlichtingen te verstrekken betrekking 
hebbend op de nalatenschap van erflaatster, in het bijzonder die inlichtingen die zien op 
de uitoefening van zijn taak als executeur, zulks op straffe van verbeurte van een 
dwangsom van € 500,00 per dag tot een maximum van € 50.000,00. Vervolgens is op 
verzoek van de erfgenamen executoriaal beslag gelegd op aan gedaagde in eigendom 
toebehorende onroerende zaken. Het beslag is gelegd op grond van verbeurde 
dwangsommen uit hoofde van het verstekvonnis. ‘Tot op heden’ heeft de executeur niet 
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voldaan aan hetgeen waartoe hij bij vonnis is veroordeeld.  
De erfgenamen hadden blijkbaar een goede advocaat en zetten hoog in: lijfsdwang op 
de executeur! (voor de duur van ten hoogste zes maanden). De voorzieningrechter heeft 
er wel oren naar: ‘De opgelegde dwangsom biedt kennelijk niet voldoende prikkel, zodat 
zwaardere maatregelen nodig zijn om gedaagde tot nakoming te dwingen. ’  
De executeur denkt dat hij weg komt met de mededeling dat het hem allemaal niet kan 
worden aangerekend: ‘Hij heeft immers geen ervaring als executeur en weet niet wat er 
in dit verband van hem verlangd wordt.’ Desondanks valt al snel het doek voor de 
vertrouwenspersoon van erflaatster: 
 
‘Gelet op het belang dat eisers hebben om als wettelijke erfgenamen te worden 
geïnformeerd over de nalatenschap van erflaatster en het gedrag van gedaagde ten 
aanzien van zijn (wettelijke) verplichtingen als executeur testamentair acht de 
voorzieningenrechter voorts voldoende onderbouwd dat het belang van eisers een 
tenuitvoerlegging bij lijfsdwang rechtvaardigt. Omdat het gedrag van gedaagde niet anders 
kan worden uitgelegd dan dat hij zich aan zijn verantwoordelijkheden te dien aanzien 
probeert te onttrekken, prevaleert het belang van eisers.’ 
 
De voorzieningenrechter strijkt toch nog een heel klein beetje over het grote hart:  
 
‘Het karakter van de lijfsdwang als uiterste dwangmiddel, waarvan de toepassing beperkt 
dient te blijven tot uitzonderlijke gevallen, brengt voorts met zich mee dat gedaagde nog 
een laatste kans dient te krijgen in die zin dat hem na betekening zeven (werk)dagen de 
tijd wordt gegund om alsnog aan de veroordeling te voldoen.’ (Curs. SBS)  
 
Zou de executeur deze allerlaatste kans – binnen zeven werkdagen – met beide handen 
aangrijpen? Zo niet, dan verdwijnt hij achter slot en grendel. Laat het in ieder geval een 
leer zijn voor de amateur-executeurs die denken dat ze van de uitoefening van dit mooie 
erfrechtelijke métier een potje kunnen maken. Rechtbank Middelburg heeft een 
voorbeeld gesteld dat wij u niet wilden onthouden. Af en toe een onwillige executeur hier 
mee ‘dreigen’ doet waarschijnlijk wonderen in de Nederlandse boedelafwikkeling. Wacht 
u niet alleen voor de executeur,  maar vooral ook voor de Zeeuwse 
voorzieningenrechter.   
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